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ITHACA at CORTLAND 
PARENTS' WEEKEND, SEPT. 23, 1978 DAVIS FIELD 
CORTLAND STATE VARSITY FOOTBALL SCHEDULE - 1978 
September 
9 SUNY Buffalo H 1 30 
16 Springfield H 1 30 
23 Ithaca H 1 30 
30 E. Stroudsburg A 1 30 
October 
7 Central Conn. H 1 30 
14 Brockport A 1 30 
21 Alfred A 1 30 
28 Albany H 1 30 
November 
4 PIattsburgh A 1: 30 
11 So. Conn. H 1 30 
1977 Results: 2 Wins, 8 Losses 
CORT. OPP. 
0 Springfield 62-
23 American Int. 35-
17 Ithaca 38-
0 Central Conn. 51-
28 Brockport 0 
15 Albany 18-
9 Alfred 15-
14 E. Stroudsburg 69-
0 Southern Conn. 37-
10 Merchant Marine 7 
THE ROBINSON RECORD 
1963 4-3-0 
1964 8-1-0 
1965 7-2-0 
1966 6-2-0 
1967 4-4-0 
1968 5-3-0 
1969 4-4-0 
1970 5-4-0 
1971 4-5-0 
1972 6-3-0 
1973 1-7-1 
1974 2-6-1 
1975 2-6-1 
1976 4-5-0 
19 77 2-8-0 
15 Season Totals: 64-63-3 
SERIES RECORD WITH 1978 OPPONENTS 
Cortland Wins and Scores Listed First 
Opponent W-L--T Last Meeting 
SUNY Buffalo 4-5--1 1959 2-68 
Springfield 7-9--1 1977 0-62 
Ithaca 16-16--3 1977 17-38 
E. Stroudsburg 14-19--7 1977 14-69 
Central Conn. 3-5--1 1977 0-51 
Brockport 25- 2--2 1977 28-0 
Alfred 10-18--1 1977 9-15 
Albany State 0-2--0 1977 15-18 
Plattsburgh 0-0--0 1st Meeting 
Southern Conn. 1-1--0 1977 0-37 
, CORTLAND FOOTBALL COACHES AND RECORDS 
1925-27 Willard P. Ashbrook 9-8-4 
1928 George Hendricks 0-5-1 
1929 Howard Hobson 3-4-0 
1930-31 Henry Kumph 6-6-1 
1932-62 Carl "Chugger" Davis 105-67-17 
CORTLAND STATE FOOTBALL 
No. Player Pos. Yr 
22 *Altomare, Mike FB ' Sr 
63 Baldine, Pete MG Sr 
81 Beckman, Dan DE Jr 
99 Borke, Joe K Fr 
54 Born, Frank C So 
76 *Daly, Bryan DB So 
10 Denk, Jim QB So 
82 DeSantis, Chris DB So 
40 Devendorf, John TB Sr 
31 Dick, Tom HB So 
21 *Doane, Walt DB Jr 
24 Francois, Jude HB So 
44 Fruscella, Jim LB Sr 
85 Garrity, Jack TE So 
65 Girolmo, Steve OT Sr 
2 *Gleeson, Gene WR So 
58 Gorman, Mike DE So 
1 *Goroleski, Frank WR Sr 
70 Graham John MG So 
1978 VARSITY ROSTER 
Ht. Wt. Hometown 
5-11 195 Fishkill 
5-9 195 Gloversville 
6-3 210 Elmira 
5-9 190 N. Syracuse 
5-11 175 Whitesboro 
6-2 225 Suffern 
6-0 170 Rush 
6-1 190 Monroe 
5-7 180 Chittenango 
5-9 173 Massapequa 
5-11 180 Appalachin 
6-0 195 New York 
6-0 215 Oneonta 
6-3 190 Pittsford 
6-0 220 Rochester 
6-0 175 Syracuse 
6-0 190 Bridgeport 
6-0 175 Riverhead 
6-0 198 Seneca 
46 Grant, John. CB Fr 6-0 175 Haver^traw 
45 *Hannay, Steve LB Sr 6-1 215 Kingston 
66 *Hastrich, Mike OG Sr 6-0 215 Lynbrook 
27 Himmelreich, Mark DB Jr 6-0 210 Elmira 
50 Hintze, Jim . OT Fr 6-2 188 Rochester 
11 Hogestyn, David QB So 6-0 190 Branchport 
17 Iozzino, Gene DE Jr 6-2 205 Highland Mills 
93 Kandel, Edward LB Fr 6-0 165 New Hyd e Park 
30 Kensy, Mark WR Sr 5-10 230 Cheektowaga 
23 Lyon, Perry FB-K Jr 5-9 185 Moravia 
62 MacNeill, Dan MG Sr 6-0 210 Cortland 
69 *McGarry, Mai OG Jr 6-0 215 Baldwin 
56 O'Hanian, Seth LB Fr 5-11 190 Stony Point 
37 *0'Leary, Larry LB So 6-0 210 Levittown 
72 O'Toole, Mike OT Fr 6-2 195 Port Jefferson 
64 Parker, Martin MG So 6-1 215 New York City 
16 *Pendergast, Tim DB Jr 6-2 182 Syracuse 
74 Pittorino, Bill OT Fr 6-1 195 Medford, MA 
92 Pushkar, Steve LB So 5-11 205 Oneonta 
78 *Quirk, Ed OT So 6-4 235 Orangeburg 
52 Rama, Nick C-OG So 5-11 195 Kerhonkson 
20 Reilly, J6e WR Jr 5-9 150 Centereach 
32 ^Reynolds, Dan DB Jr 5-11 190 Nichols 
90 Rienecker, Richard DT So 5-3 240 New Hyd e Park 
94 Rienzo, Michael DE So 6-1 175 Kingston 
95 Schwan, Peter SE Fr 5-11 165 Ithaca 
25 Sherlach, Bill DB Jr 6-0 185 Pawling 
28 Schoft, Bill WB So 5-10 165 Lowville 
53 Sheehan, Jay MG Fr 6-0 190 Norwich 
13 Simek, John QB Sr 5-11 180 Vestal 
65 Spataro. Nick LB Fr 5-11 189 Oswego 
83 Stephanski, Chuck TE So 6-0 180 Lockport. 
75 Stuewe, Chuck DT So 6-0 210 Williamsville 
29 Theret, Jamie WB Jr 5-10 190 Yonkers 
80 Tucker, Mike DE Sr 6-0 215 Rome 
73 Tybur, Steve DT So 6-1 235 Albany 
*Letterman 
CORTLAND C OACHING S TAFF 
Head Coach: Roger Robinson (Syracuse '47) 
Assistants: Tom Sa xon (N.Carolina Cent.174), Larry Martin (Cortland '53) 
Larry Czarnecki (Ithaca '76), Brian Touhey (Temple 
Reginald Daigle (Cortland '78), Gary Crooks (Cortland '78) 
Head Trainer: John Sciera (Cortland '52) 
Assistant Trainer: Mike Aitken (Plymouth State *73) 
Student Trainers: Mark Durlak, Jeff Gilbert, Sue H illanbran, Kathy Fox, 
Kevin Lavery, Selir.da Staples 
Student Manager: Chris Grady 
CORTLAND STARTING LINEUP ITHACA STARTING LINEUP 
OFFENSE DEFENSE OFFENSE DEFENSE 
TE Garrity 85 LE Iozzino 17 SE Meyer 20 RT Giordano 76 
LT Girolmo 65 LT Daly 76 LT Giordano 73 MG Timpano 61 
LG McGarry 69 MG MacNei11 62 LG Hansen 52 LT Hoffman 66 
C Rama 52 RT Tybur 73 C George 53 OLB Dougherty 87 
RG Hastrich 66 RE Beckman 81 RG Burl in 64 LB Schiemann 75 
RT Quirk 78 LB Hannay 45 RT MacDonald 70 LB D'Agostino 56 
WR Goroleski 1 LB Fruscella 44 TE Coholan 88 LB Rosecrans 58 
QB Simek 13 CB Kensy 30 QB Manning 11 CB Kleinhammer 21 
FB Altomare 22 CB Grant 46 FB Mees 25 CB Vogt 45 
TB Devendorf 40 S Pendergast 16 HB Ludwig 35 SS Agnello 32 
WB Lyon 23 S Reynolds 32 TB Nicolo 22 FS Colton 10 
CORTLAND NUMERICAL ROSTER 
1 Goroleski 54 Born 
2 Gleeson 56 O'Hanian 
10 Denk 58 Gorman 
11 Hogestyn 62 MacNeill 
13 Simek 63 Baldine 
16 Pendergast 64 Parker 
17 Iozzino 65 Spataro 
20 Reilly 65 Girolmo 
21 Doane 66 Hastrich 
22 Altomare 69 McGarry 
23 Lyon 70 Graham 
24 Francois 72 O'Toole 
25 Sherlach 73 Tybur 
27 Himmelreich 74 Pittorino 
28 Schoft 75 Stuewe 
29 Theret 76 Daly 
30 Kensy 78 Quirk 
31 Dick 80 Tucker 
32 Reynolds 81 Beckman 
37 O'Leary 82 DeSantis 
40 Devendorf 83 Stephanski 
44 Fruscella 85 Garrity 
45 Hannay 90 Rienecker 
46 Grant 92 Pushkar 
50 Hintze 93 Kandel 
52 Rama 94 Rienzo 
53 Sheehan 95 Schwan 
99 Borke 
ITHACA NUMERICAL ROSTER 
10 Colton 51 Faulks 
11 Manning 52 Hansen 
12 Darling 53 George 
13 Anton 54 Jonah 
14 Biondi 55 Sullivan 
15 DeCarr 56 D'Agostino 
16 Bencsko 57 Tompkins 
17 Morrissey 58 Rosecrans 
18 Riley 61 Timpano 
20 Meyer 62 Downes 
21 Kleinhammer 63 Guidotti 
22 Nicolo 64 Burl in 
23 Carloni 66 Hoffman 
24 Getzke 67 Cestaro 
25 Mees 68 Hardy 
26 Gold 70 MacDonald 
27 Lovett 71 Estey 
28 Yacavoni 73 Giordano, G 
30 Ferrigno 74 Gyles 
31 Phillips 75 Schiemann 
32 Agnello 76 Giordano, P 
33 Moss 77 Schunck 
34 Conden 78 Mackey 
35 Ludwig 80 Duncan 
36 Kroll 81 LaNoir 
38 Jarvie 82 Cross 
40 DeVincentis 83 Jordan, R. 
42 Furey 84 Jordan, M. 
43 Bianco 85 Faughnan 
44 Veruto 87 Dougherty 
45 Vogt 88 Coholan 
46 Smith 
47 Laper 
48 Votta 
ITHACA COLLEGE FOOTBALL 1978 VARSITY ROSTER 
No. Player Pos. Yr. Ht. Wt. Hometdwn 
32 Agnello, Joe SS Sr 6-1 180 Lewiston 
13 Anton, Bob K Jr 5-11 165 Roslyn 
16 Bencsko, Doug QB Jr 6-3 180 Pequannock, NJ 
43 Bianco, Phil OLB Fr 6-0 205 Weathersfield, CT 
14 Biondi, Mike QB So 6-0 180 Ithaca 
64 Burlin, Tom . 0G Sr 6-2 230 Marcy 
23 Carloni, Steve FS So 5-10 182 Cortland 
67 Cestaro, Chris 0G Jr 6-1 220 Cheshire, CT 
88 Coholan, Terry TE Sr 6-0 180 Syracuse 
10 Colton, Scott FS Sr 6-1 175 Halesite 
34 Conden, Marty HB So 5-9 210 Owe go 
82 Cross, Greg TE So 6-2 180 Saratoga Springs 
56 D'Agostino, Sam LB Jr 6-2 220 Burlington, MA 
12 Darling, Tom K Jr 5-10 160 Ithaca 
15 DeCarr, Doug DB So 5-11 170 Dolgevilie 
40 DeVincentis, John LB So 6-0 210 Garden City 
87 Dougherty, Dan OLB Sr 6-2 205 Candor 
62 Downes, Tim OG So 6-2 210 Milford, CT 
80 Duncan, Jim SE Fr 6-0 165 Elmira 
71 Estey, Charles OT So 6-3 215 Ithaca 
85 Faughnan, Tim SE-P So 6-0 190 Bingharnton 
51 Faulks, Mike C So 6-2 205 Tonawanda 
30 Ferrigno, Bob FB So 5-10 180 Huntington 
42 Furey, John CB Sr 5-10 185 Delmar 
53 George, Bill C Jr 6-1 220 Glens Falls 
24 Getzke, Doug HB Jr 5-10 185 Owego 
73 Giordano, George OT Sr 5-10 210 Rochester 
76 Giordano, Peter DT Jr 6-3 220 Utica 
26 Gold, Jimmy SS So 5-11 185 Hartsdale 
63 Guidotti, Carl DT So 6-2 210 N. Tonawanda 
74 Gyles, Mike DT Sr 6-2 220 Vestal 
52 Hansen, Tom OG-P Sr 6-1 215 Hamburg 
68 Hardy, Chris OG Jr 6-0 215 Weston, MA 
66 Hoffman, Jimmy OT So 6-3 225 Merrick 
38 Jarvie, Terry HB So 5-11 180 Chesterland, OH 
54 Jonah, Kirk OG Fr 6-2 220 Ashburnham, MA 
84 Jordan, Mike HB So 6-0 190 Ithaca 
83 Jordan, Rick OLB Jr 6-0 205 Ithaca 
21 Kleinhammer,Tom CB Jr 6-0 175 Webster 
36 Kroll, Dean MG Sr 5-9 195 Williamsvilie 
81 LaNoir, Dan OLB Fr 6-2 220 Glens Falls 
47 Laper, John LB Jr 6-2 210 N. Tonawanda 
27 Lovett, Mike FS So 6-0 165 Wolfboro, NH 
35 Ludwig, Stephen HB S 
70 MacDonald, Alan OT S 
78 Mackey, Matt. OT S 
11 Manning, Steve QB S 
25 Mees, Matt FB J 
20 Meyer, Jim SE S 
17 Morrissey, Paul HB J 
33 Moss, Harry LB J 
22 Nicolo, John HB J 
31 Phillips, Don MG J 
18 Riley, Matt CB J 
58 Rosecrans, Bill OLB S 
75 Schiemann, John LB S 
77 Schunck, Larry DT S 
46 Smith, Tony SS J 
55 Sullivan, Pat DT S 
61 Timpano, Dominick MG S 
57 Tompkins, John LB S 
44 Veruto, Bob FB S 
45 Vogt, Kevin CB S 
48 Vptta, Mike OLB S 
28 Yacovoni, Ken CB S 
Head Coach: Jim Butterfield (11 Yea 
Captains: Tom B url in , Scott Colton 
Trainer: Kent Scriber 
Manager: Jack Donachie 
5-11 198 
6-3 215 
6-3 215 
6-0 183 
5-11 210 
5-10 145 
6-0 190 
5-11 210 
5-8 170 
6-0' 205 
5-11 165 
6-0 200 
6-2 220 
6-5 235 
6-1 190 
6-3 205 
5-10 220 
6-1 215 
5-11 210 
6-2 180 
6-0 185 
5-10 170 
Hauppauge 
Mori ah 
Rochester 
Rutherfprd, NJ 
Westboro, MA 
Pittsford 
Holbrook, MA 
Fayettevilie 
Saugus, MA 
Hamburg 
Alban 
Camillus 
Rochester 
Fayettevilie e 
Poughkeepsie 
Holland Patent 
Utica 
Yorktown 
Endicott 
Fulton 
Spencer 
Endwel1 
, 61-36-1) 
John Schiemann 
ITHACA VS. CORTLAND / A LOOK AT THE SERIES RECORD 
Year Cort. JC Year Cort. JC 
1930 12 0 1960 6 12-
1931 6 12- 1961 0 34-
1932 0 0 (T) 1962 12 24-
1933 6 6 (T) 1963 7 22-
1934 0 7- 1964 16 0 
1948 19 0 1965 12 13-
1949 32 7 1966 24 11 
1950 6 7- 1967 11 7 
1951 6 13- 1968 34 13 
1952 39 6 1969 28 36-
1953 32 0 1970 7 0 
1954 13 13 (T) 1971 13 21-
1955 28 0 1972 21 16 
1956 37 0 1973 33 41-
1957 32 13 1974 33 34-
1958 16 6 1975 6 21-
1959 13 7 1976 12 28-
19 77 17 38-
Cortland Record vs. Ithaca: 16 W, 16 L, 3 T 
CORTLAND ST ATE J .V.  FOOTBALL SCHEDULE -  1978 
September  
22 I thaca A 3:00 
29 Cornel  1  A 7:30 
October  
6  A1bany A 3:30 
13 I thaca H 3:00 
27 Colgate  H 3:30 
CORTLAND A ND ITHACA RESULTS TO D ATE -  1978 SEASON 
Cort land 35 Buffalo 14 
Cort land 14 Springfie ld 6 
I thaca 25 Bloomsburg 7 
I thaca 15 St .Lawrence 14 
